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Актуальність. Дзюдо є молодим видом спорту в нашій країні. Наявні 
наукові дослідження в області дзюдо були спрямовані на вивчення фізичної та 
технічної підготовки на етапах початкової базової підготовки. Проте на даний 
час недостатньо розроблено навчальні програми і підходи до тренувальних 
занять. Особливо недостатньо висвітлений етап спеціалізованої базової 
підготовки, який характеризується вдосконаленням техніки. Його основним 
завданням є поглиблений розвиток фізичних якостей. Етап спеціалізованої 
базової підготовки підводить до етапу максимальної реалізації індивідуальних 
можливостей. 
Досягнення високих спортивних результатів в умовах зростання 
конкуренції вимагає постійного вдосконалення технічної майстерності 
спортсмена. При цьому рівень технічної підготовленості в більшості випадків 
досягається шляхом поєднання технічної підготовки і спрямованої фізичної 
підготовки.  У даний час найважливішою проблемою в дзюдо є багаторічна 
техніко-тактична підготовка і виховання спортсменів на етапі спеціалізованої 
базової підготовки (СБП). На жаль, в теорії боротьби цьому питанню 
приділено мало уваги, переважна більшість досліджень проведена із 
спортсменами високого класу.  
В даний час досить актуальною залишається проблема підвищення 
ефективності тренувального процесу дзюдоїстів на етапі спеціалізованої 
базової підготовки. Очевидно, що оптимальне побудова навчально-
тренувального процесу передбачає досягнення спортивних результатів 
високого рівня, в тому числі і в технічній майстерності. 
Результат багаторічної спортивної підготовки та термін збереження 
високого рівня спортивної форми у видах спортивної боротьби залежить від 
багатьох факторів, одним з яких є побудова міцного фундаменту для 





Вирішення цього завдання відбувається засобами загальної фізичної 
підготовки на початковому та базових етапах спортивного вдосконалення, що 
співпадає з періодом активного біологічного і психічного розвитку підлітків та 
юнаків. Ігнорування вказаних рекомендацій і збільшення обсягів спеціальних 
засобів тренування за рахунок загальнорозвиваючих може призвести до 
однобічної фізичної і функціональної підготовленості, психічних зривів і в 
результаті - до закінчення спортивної кар'єри у ранньому віці. 
Основні положення спортивної підготовки дзюдоїстів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки відображені в роботах таких вчених як 
Бекас О. [17], Веритов А.И. [27], Лахно Д. [78], Маликов Н.В. [27], Паламарчук 
Ю. [17], Соловей А.В. [127-131], Мартин В.Д. [131]. Дані наукові дослідження в 
області дзюдо, як правило, були спрямовані на вивчення фізичної 
підготовленості борців дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки 
спортсменів. Отже, на даний час залишається актуальним питання, щодо 
техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів на етапі індивідуального 
удосконалення. 
Мета дослідження — вивчити особливості техніко-тактичної  підготовки 
дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
Об’єкт дослідження —навчально-тренувальний процес підготовки 
дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
Предмет дослідження -техніко-тактична підготовка дзюдоїстів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати науково-методичну літературу з техніко-тактичної 
підготовки борців дзюдоїстів. 
2. Дослідити техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки.  




Практична значення даної роботи полягає у впровадженні в учбово-
тренувальний процес підготовки дзюдоїстів розроблених підходів і методичних 
прийомів, упроваджених в практику роботи ДЮСШ №2 м. Житомира. 
Матеріали результатів дослідження можуть бути використані для 
складання програм спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки 
дзюдоїстів, організації навчально-тренувального процесу спортивних шкіл та 
клубів по дзюдо м. Житомира. 
Наукова новизна полягає в тому що, вперше впроваджено в навчально-
тренувальний процес програмного комплексу спеціальних фізичних і технічних 
вправ для покращення техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів 13-14 
років ДЮСШ №2 м. Житомира на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
Структура роботи. Складається з вступу, трьох розділів, висновків, 
списку літератури. Загальний обсяг роботи складає 88 сторінок. Список 















РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ДЗЮДОЇСТІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ 
1.1. Основи технічної майстерності дзюдоїстів на етапі спеціалізованої 
базової підготовки 
Відсутність системи підготовки в такому складному в технічному 
відношенні виді спорту, як боротьба може призвести до хаотичного 
формування навичок і зниження різнобічності спортсмена. А вищим критерієм 
у визначенні майстерності борця служить саме його різнобічна й результативна 
технічна підготовка. 
Технічна підготовленість характеризується ступенем освоєння 
спортсменом системи рухів, що відповідають особливостям даного виду спорту 
й забезпечують досягнення високих результатів. Боротьба відноситься до видів 
спорту з надзвичайно складною і різноманітною технікою рухів. Техніка 
боротьби має більш ніж півторамільйонний арсенал основних прийомів та їх 
модифікацій, які виливаються у складні техніко-тактичні дії (комбінації й 
контрприйоми), елементарні дії (пересування, захоплення, виведення з 
рівноваги, страховки партерів і самостраховки) [117, с. 5]. 
Першою передумовою формування технічної майстерності борця є висока 
якість початкового навчання техніці боротьби дзюдо, але коли є упущення в 
техніці, то необхідно докорінно переучуватись [117, с. 6]. 
На етапі спеціалізованої базової підготовки основне місце займають 
загальна і допоміжна підготовка, широко застосовуються вправи із суміжних 
видів спорту, удосконалюється їх техніка. У другій половині цього етапу 
підготовка стає більш спеціалізованою. Тут, як правило, визначається предмет 
майбутньої спеціалізації, при чому спортсмени приходять до неї через 
тренування у суміжних видах спорту. На цьому етапі широко 
використовуються засоби, які дозволяють підвищити функціональний 
потенціал організму спортсмена без застосування великого обсягу роботи, 




1.2. Тактична підготовка дзюдоїстів на етапі спеціалізованої  
базової підготовки 
Висока майстерність спортсмена великою мірою залежить від того, як він 
оволодів технікою боротьби. Чим вища його технічна  підготовка і чим 
вправніше володіє він різними прийомами, тим більших успіхів можна 
сподіватися від борця на змаганнях. 
Всю техніку дзюдо можна поділити на прості й складні дії. До перших 
належать різні ривки, повороти, пересування по килиму, захвати і т. п. До 
других належать прийоми, захисти і контрприйоми. Перші й другі мають певне 
тактичне навантаження, оскільки будь-яка з перелічених дій може бути 
використана як тактична. 
Тактичні знання дзюдоїста - це уявлення про прийоми, види, форми 
тактики та їх використання в процесі тренування та змагання. Тактичні вміння - 
дії, які диктуються тактичними знаннями: прогнозувати план суперника та 
змагальну ситуацію; здібність коректувати свій тактичний план у ході поєдинку 
[87].  
Тактичні навички - цілісні тактичні дії, що реалізуються в процесі 
тренування та змагання. Тактичне мислення дзюдоїста - це здібність приймати 
вірні тактичні рішення при дефіциті часу та високому психічному напруженні 
[16, с. 40]. 
Тактична підготовка дзюдоїста - процес оволодіння прийомами спортивної 
тактики, її видами, формами та засобами їх реалізації в умовах змагань. 
Структуру тактичної підготовки в дзюдо складають дії, спрямовані на 
формування тактичних знань, умінь, навичок і мислення в цілому [85].  
Завданнями тактичної підготовки на етапі спеціалізованої базової 
підготовки є удосконалення навичок ведення поєдинків з різними суперниками 
і формування навичок участі у відповідальних змаганнях. Вивчається тактична 
підготовка проведення прийомів, контрприйомів і комбінацій; тактика ведення 
поєдинку; тактика участі у змаганнях. Проводиться аналіз майстерності 




1.3. Особливості навчально-тренувального процесу дзюдоїстів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки 
Групи спеціалізованої базової підготовки комплектуються із юнаків 13-17 
років, і дівчат 15-17 років, які характеризуються високим рівнем фізичної 
підготовленості, психологічної стійкості і техніко-тактичної майстерності. [43]. 
Заняття у даних групах проводять тренери-фахівці високої кваліфікації, що 
володіють технологією побудови і програмування різних етапів тренувального 
процесу, методикою групових і індивідуальних форм тренувальних занять. 
Основними методами тренування для групи спортивного удосконалення є: 
рівномірний, поперемінний, повторний, інтервальний і змагальний. 
Тренувальний процес організовується у формі індивідуально-групових, 
навчально-тренувальних, тренувальних і змагальних занять вибіркової і 
комплексної спрямованості [43]. 
На даному етапі поряд з удосконаленням захисту, слід особливу увагу 
приділяти атакам у відповідь. 
Характерною особливістю даного етапу є спеціальна організація навчання, 
роботи, у зв'язку з поглибленою спеціалізованою підготовкою і 
систематичними виїздами на збори і змагання. [43]. 
Навчально-тренувальні завдання вирішуються на засадах реалізації трьох 
принципів [43]: 
- загально педагогічних (дидактичних) - виховного навчання, свідомості та 
активності тих, хто займається, наочності, міцності та прогресування; 
- спортивних, спрямованих до вищих досягнень, спеціалізації та 
індивідуалізації, єдності усіх видів підготовки, безперервності та циклічності 
тренувального процесу, поступовості підвищення вимог, хвилеподібності 
динаміки навантажень; 
- методичних 
а) випередження - випереджаюче щодо технічної підготовки розвинення 
фізичних якостей, раннє опанування складних елементів техніки, створення 




б) універсальності - формування ефективної техніки нападу і захисту в 
боротьбі стоячи та лежачи; 
в) домірності - оптимальний та збалансований розвиток фізичних якостей; 
г) сполученості - пошук засобів, які б дозволяли вирішувати водночас 
декілька завдань, наприклад поєднувати технічну та фізичну підготовки; 
д) надмірності - застосування тренувальних навантажень, які перевищують 
у 2-3 рази змагальні, опанування нестандартних, ризикованих технічних 
елементів і комбінацій, що ставлять суперника у безвихідь; 
є) моделювання - широке використання різних варіантів моделювання 
змагальної діяльності в тренувальному процесі; 
ж) централізації - підготовка найбільш перспективних дзюдоїстів на 





















РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
2.1. Методи дослідження техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів 
Відповідно до поставлених завдань дослідження були відібрані такі методи 
організації наукових досліджень, використання яких у практиці фізичної 
культури та спорту підтвердило їхню адекватність та інформативність. 
Вирішення поставлених завдань і досягнення таким чином поставленої 
мети здійснювалось на теоретичному та емпіричному рівнях з використанням 
наступних методів дослідження [36, с. 114]: 
- теоретичні методи: аналіз і узагальнення даних науково методичної 
літератури; 
- соціологічні методи (експертне опитування й анкетування); 
- педагогічні методи: педагогічне спостереження та педагогічне 
тестування; 
- педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний); 
- медико-біологічні методи: медичне обстеження та функціональні проби; 
- методи статистичної обробки даних. 
2.1. Організація та етапи дослідження 
Дослідження проводилося на базі ДЮСШ №2 м. Житомира. У дослідженні 
брали участь 20 дзюдоїстів 13-14 років, яких було розподілено на 2 групи 
експериментальну та контрольну по 10 чоловік у кожній. 
Для визначення технічної підготовки досліджуваних було використано 
наступні технічні прийоми: кидки партнера через стегно за 30 с та виконання 6 
кидків через спину на швидкість. 
Для проведення аналізу була виділена результативність атакуючих дій, 
велика частина яких доводилася на боротьбу в стійці - 95 %, а в партері всього 
5 %. Враховуючи час сутички 2 хвилини і виходячи з цих даних слід направити 
велику частину часу на вивчення прийомів в стійці. 
Для зручності аналізу час поєдинку (2 хв.) було розбито на два періоди, 
тривалістю 1 хв. кожний. У результаті, було отримано дані, що характеризують 




фінальних сутичок показав перевагу переможців за всіма показниками 
змагальної діяльності в першій половині сутички. 
Таким чином, більшість фінальних сутичок завершилися достроково. 
Повний час сутички - 2 хв. - боролися представники тільки 3 вагових категорій. 
Переможці фінальних сутичок постійно нарощували щільність атакуючих дій. 
На початку сутички вона склала 3,3, а наприкінці сутички - 4,2 атаки/хв. [11, с. 
47]. 
На етапі спеціалізованої базової підготовки найбільшу увагу необхідно 
приділяти відточуванню індивідуальної техніки: удосконаленню коронних 
прийомів, атак у відповідь на атаку суперника, комбінацій прийомів. Боротьба 
(сутички за завданнями) носять вже більш спрямований характер, моделюють 
елементи поєдинків і вирішують як завдання техніко-тактичної, так і фізичної 
підготовки. 
Тривалість завдань повинна відповідати регламенту сутички та основним 
закономірностям виконання тактико-технічних дій (ТТД). Час боротьби від 10 
до 20 с, кількість повторень від 4 до 10 і залежать від підготовленості борця 
дзюдоїста.  
Для більш ефективного тренувального процесу було розроблено на основі 
отриманої інформації мезоцикл. 
Отже, за допомогою складеного мезоциклу було проведено педагогічний 
експеримент з метою перевірки основних ідей роботи і порівняння розробленої 
методики підготовки спортсменів з традиційною. Всього в експерименті брало 
участь 20 борців: по 10 чоловік в експериментальній і контрольній групах. 










РОЗДІЛ ІІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
3.1. Аналіз результатів дослідження 
Проведені бесіди з тренерами і спортсменами дозволило уточнити 
структуру змагальної діяльності дзюдоїстів, технічний арсенал, ефективність і 
результативність атакуючих дій та ін. 
Під час педагогічного експерименту досліджено технічна підготовленість 
дзюдоїстів і де їх підготовленість оцінено групою експертів (2 тренери України 
з дзюдо ДЮСШ №2). 
Результати математичного аналізу дозволяють нам стверджувати, що за 
допомогою запропонованої методики вдалося значно поліпшити ефективність 







1. У результаті проведеного дослідження встановлено, що у літературі 
немає наукових досліджень з удосконалення технічніко-тактичної підготовки 
дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Крім того, дослідження 
вчених (Г.Н Арзютов, Г.С Туманян, В.С Дахновський, Б.Н Рукавицин та ін.) 
свідчать про уповільнення темпів оволодіння технікою рухів дзюдоїстів. Серед 
робіт, які дають характеристики змагальної діяльності, звертають на себе увагу 
роботи Ю.О. Моргунова (1984). Дані дослідження й методики можна 
використовувати у практичній діяльності єдиноборців. 
2. Багаторічна підготовка в дзюдо поділяється на п’ять етапів: Перший - 
посвячення в дзюдо (етап початкової підготовки): групи початкової підготовки 
1-2 років навчання, вік учнів 8-10 років. Другий - загального удосконалення 
(етап попередньої базової підготовки): навчально-тренувальні групи 3-6 років 
навчання, вік учнів - 10-13 років. Третій - індивідуального удосконалення (етап 
спеціалізованої базової підготовки): групи спортивного удосконалення 7-10 
років навчання, вік учнів 13-17 років. Четвертий - вищої спортивної 
майстерності (етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей): 
групи вищої спортивної майстерності, вік спортсменів - старші 16 років (для 
дівчат - 14). П'ятий - етап збереження рівня спортивних досягнень. 
3. У процесі навчання боротьбі дзюдо виділяють базові й додаткові рухи. 
До базового ставляться рухи й дії, що становлять основу технічної оснащеності 
борця. Освоєння базових рухів є обов'язковою умовою. Додаткові рухи й дії - 
це елементи окремих дій і варіанти базових рухів, характерні для конкретного 
спортсмена у зв'язку з їхніми індивідуальними особливостями. Додаткові рухи 
й дії формують індивідуальний стиль боротьби. У результаті проведеного 
дослідження у представників контрольної групи знизилася активність ведення 
сутички, про що свідчить достовірне зниження кількості реальних атак і 
збільшення інтервалу атаки (р < 0,05). На тлі збільшення кількості оцінених 




за даними показниками відбулися позитивні зміни, проте вони виявилися 
недостовірними (р>0,05), показник активності, хоча і недостовірно, 
підвищився. До експерименту було значення 1,9, а після експерименту - 2,2 
при, р > 0,05. Така тенденція до незначного збільшення обумовлена ще і тим, 
що спортсмени експериментальної групи частіше вигравали у дзюдоїстів 
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